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Amy Zehr -- Jersey # 8 
Season Matches 
------------------
Opponent GP K E TA ATK% A TA AST% SA SE RE DG BS BA BE #1 
--------------------------------------------------------------------------------
Tiffin 5 18 16 55 .036 4 9 .444 1 3 1 17 5 6 7 20 
Hanover 3 8 4 29 .138 0 4 .000 1 1 2 16 4 2 3 10 
Indianapolis 3 26 7 60 .317 0 4 .000 2 3 0 17 2 0 2 25 
Central state 2 7 5 21 .095 0 3 .000 0 0 1 10 2 0 2 9 
Anderson 3 14 5 38 .237 0 1 .000 3 4 1 6 2 0 5 15 
Taylor 3 20 9 50 .220 1 8 .125 1 0 2 16 1 1 4 13 
Otterbein 2 17 6 42 .262 1 3 .333 0 0 0 13 0 0 0 11 
Indianapolis 2 18 5 45 .289 0 7 .000 0 2 1 17 1 0 3 8 
Spring Arbor 3 18 9 61 .148 1 3 .333 0 1 4 10 4 1 1 10 
Rio Grande 4 24 13 54 .204 2 5 .400 1 3 1 12 3 3 6 24 
Walsh 5 30 8 70 .314 1 7 .143 2 4 3 28 1 4 12 34 
Malone 3 18 6 38 .316 0 3 .000 2 3 1 7 2 3 8 13 
Lake Erie 2 13 4 26 .346 0 1 .000 2 2 2 6 0 1 3 15 
Ohio Dominican 3 21 7 42 .333 0 0 0 2 1 1 14 6 0 5 16 
Urbana 3 16 4 33 .364 2 6 . 333 1 0 3 9 2 0 2 18 
Shawnee State 3 19 12 42 .167 0 7 .000 1 2 1 10 0 3 4 13 
Bethany 2 11 5 24 .250 1 3 . 333 1 1 1 8 0 1 2 9 
Ohio Wesleyan 3 20 4 40 .400 0 7 .000 2 0 1 11 2 3 3 10 
Wilmington 2 14 1 21 .619 1 4 .250 0 4 1 3 1 1 5 7 
Ohio Wesleyan 3 14 8 35 .171 0 5 .000 1 2 0 10 2 1 2 11 
Mt. Vernon Nazar 3 12 4 34 .235 0 2 .000 0 3 1 23 2 3 0 24 
Defiance 2 9 0 13 .692 0 1 .000 0 1 1 8 0 1 1 6 
Denison 2 11 1 21 .476 0 2 .000 2 2 0 3 2 0 2 9 
Wooster 2 8 4 14 .286 0 1 .000 2 2 1 5 0 3 0 7 
Muskingum 3 18 7 39 .282 1 4 .250 1 1 1 11 3 2 12 13 
Tiffin 4 24 6 48 .375 1 7 .143 2 1 1 16 2 2 2 23 
Rio Grande 5 27 14 76 .171 1 5 .200 1 1 2 32 4 1 10 18 
Otterbein 2 10 1 14 .643 0 0 0 0 3 0 8 0 1 2 11 
Muskingum 2 6 5 19 .053 1 1 1. 00 1 1 3 9 1 4 3 10 
Mount St. Joseph 4 27 14 77 .169 0 5 .000 2 2 0 15 3 0 13 31 
Wittenberg 3 19 3 38 .421 1 4 .250 2 1 1 16 3 1 2 13 
Walsh 3 17 10 42 .167 0 3 .000 2 4 2 16 2 1 7 17 
Ohio Dominican 4 22 6 40 .400 0 2 .000 0 3 0 15 2 2 1 17 
Sue Bennett 2 6 2 12 .333 2 2 1. 00 2 1 2 6 0 0 0 9 
Spring Arbor 2 15 7 29 .276 0 2 .000 0 3 2 13 0 0 2 8 
Indiana Wesleyan 2 9 5 24 .167 0 3 .000 0 1 0 14 0 2 3 6 
Oakland City 3 8 10 41 -.049 1 1 1. 00 1 0 0 10 3 2 1 9 
Concordia 2 8 1 14 .500 0 0 0 1 3 0 5 0 1 1 9 
Urbana 3 18 2 31 .516 0 0 0 1 0 0 14 1 0 4 12 
Shawnee State 3 27 7 55 .364 0 2 .000 1 2 3 17 1 1 8 17 
Central state 3 12 6 29 .207 1 3 . 333 1 4 0 11 2 1 8 13 
Mt. Vernon Nazar 3 17 11 53 .113 1 4 .250 0 2 1 20 4 3 3 13 
Findlay 5 32 15 84 .202 1 6 .167 0 3 0 27 2 5 10 19 
Tiffin 3 22 6 44 .364 0 2 .000 1 6 1 11 2 4 2 14 
Rio Grande 3 16 4 28 .429 1 1 1. 00 1 3 1 11 2 2 5 11 
Mount St. Joseph 4 9 8 39 .026 1 6 .167 1 3 2 12 7 1 8 13 
--------------------------------------------------------------------------------
TOTALS 136 755 297 1784 .257 27 159 .170 48 92 52 588 88 73 
** 
643 
